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Abstract. The importance of economic security of the enterprise in its functioning is studied. 
The essence of the accounting and analytical support is defined. An accounting and analytical support 
of economic security of the entity is determined. Their importance is revealed and the necessity of the 
formation of each of the components of economic security (financial, political, legal, intellectual, 
human resources, technology, information, environmental, social, power components) is grounded.  
Key words: economic security of enterprise, components of economic security of enterprise, 
accounting support, analytical support, accounting and analytical support. 
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